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ttííflu 138 Vierae» 16 -de noviembre de s « 1 7 2 5 cénls. f-üxner» 
•n—-V— 
a tía «.jj! ;¿'; y 
i l I I F l O i i i i i ! OS L E Ú I 
P A R T E O F i C l A L 
ruSBcip* &• Astarfes t tetatmb coa* 
Sis- ¡-¡K: sin í B í p r a é « ¡ lijryorinít» 
4 c M n e n M i i L 
©. GBstpE! Vecirrc Aüjí-, <e4 « t ícs 
D:. José Veomo Alljs. « 5 Idtuti 
C . V-Rrct-o K i * i o j í íT l t e s , >C3 lác.m 
D. Ambrosio Pofi¿o Aiiiju, '65 iloem 
O, 9IU.T Ri*¡o Aüja, 45 itáem 
0 . Pranctscc' Mimmíbres Roürifiiiez, 
-85 latín 
D . MelcSiar Gurda Pérez, JO ü*-n! 
EL Sl i rór EstííbKr «Quílgrrez, S la. 
REGUERAS IDEAIRRBA 
Scx^ior. única 
ID. Angel Lóbulo .Mateos, <67 wtytos 
U , Mtiuricio MiítfiSsrMrxttn, 64 iiá. 
D . Penrifti Santos IB ¡Fuente, 46 i i . 
D . Mmiue! Mnrtm CnsHSti'la. «0 M. 
B . Tcunáí Oráófiez MBW'OE, 4 ücsm 
E E Q O DE L A VBG A 
lEaStrito 2 ° 
D , AritoiiioRtíionest!ére?,a5 «otos 
C McUbor iHendcza Sanios, £3 U . 
D . Jiifiáii Manirtez Seco, W i&ejn 
DL Ticmás M?TIÍ!CZÍ. Sanioí , 73 :id. 
D . Oeilefilmc Gn.cin Raniftr.. 70 
D . Tontfs CélaSs f!éreE, © :ideni 
D , Mártir, RtíicDtf, 10 iitkim 
O. Juan FtífígBii. SalfüTi 
SHN M U I A N CE LCS CABA-
U £ B Q S 
Sección mrüca 
D. M e s o Vizán, 17 «otos 
O. Enililo Oenente, 9€32em 
¡No luáíSéndof* ¿86o pcí ' i 'guncs 
Alce l to cranptatear s 3 » clrcitüa-
tmséf: t i f SÉ de C!m*re ifilíTmo. in-
xerts». ic^peofHicaiittte., en His Bo 
• t i m o nes. icaatero a d d u s Alcri-
des f«B « a e inmedUtamerte dea 
cunuiUnitente a 'Uis imsmoE. ttmSr 
tkaiño e eete GdbTejno,Antrodcü ; _ J J , ^ ^ « n — , 
teTeiKftón tete, AltestrfiatítosflDe ; S-SS^JSX. «S^ 
incita coi! que se ara cnmnrnatai te i * 
primera á e ¡IBÍ tíiwlarfs «i iato, , se J SANTAS HARTAS 
nido las A ^ M a á e s « u e d e j e r * , o L a ^ c 73 Sten 
fcr cumplimientos Jo ciríIeraSoetiia ; n ^ a r t a o S&í^  t© Sám 
presente, wareclianar'iosHaBtKtns- f í» i i / ™ ^ » ™ ! ^ « 
aáem 
flue se encarece. 
León 35 Jioiflen*reáe 1817. 
/os* Bodríguez f/lariír.cz. 
RESDÍTAUO á e les «tecdonCT ¿ e 
Conoejl^leE celtl)ií.da6 <¡l ¿la 11 
de! coiíiente mes. -según ásJOB » • 
cíbiíes harta la íedió: 
QUKtfrANA Y CONGOSTO 
Sección ¿mea 
D. Msleo Vidales Pérez. 131 «otos 
D . Manto Viad V.ldaU ]25 Ídem 
O. A icmta Faiagáa Vaia^rrcy, 105 
O. Jarto Garda y Garda., Sdem 
D. Dámaso Garda Torrado. 88 Id. 
O . Celesilno Torrado Garda, £3 id. 
QUINTANA DEL MARCO 
Secziún única 
D. Mlgael Rodrlgaer PoEsdo, 01 
-notos 
A-odués Pérpz Garda, 79 iMem 
D. Juan ¿ e ¡a Fuenie Vecino, 76 3d. 
i. 
| SAN ES1ÍBAN DE NOGALES 
'i Sccc. ón ¿mee 
1 D.JoséMsrUnez Prieta, 924 «Otos 
i D.FmiciscoViocrieBiíí l tzdelRio, 
J25Jécin 
D- Vioeiíte Prieto Ataisc, S23 Msjn 
. D.SUset í re PrMo C i U i o . » ücra 
¿ D . Andrés Libo G u t í í , S4 adtm 
i D- Itotimino J*anir*i ííúñfz, fie 
i O. SOve^tre Martínez Nniiez, 1 idea 
Í SANTOVENJA DE LA BALDÓN-
CHÍA 
Sección única 
D . DemetrioNlcol6t Re», ]32«otos 
O. Pedro Palcjo Femánáez, 153 
O. Santlafio Garda Martínez, 129 
idea 
D . Vicente Martínez KBooUs, 77 ; 
D. Lucas Diez Pri<*D,, 70 jdean 
D . Baniiadú Martiaez FemSoíez, 
votos 
¡D. Patio iFcniStiaez Vllianueva, 18 
ídem 
SANTA -ELENA ÍDE JAMUZ 
Bisltrito l . " 
ID- "Tomas Alonso GarciTa, 317 votos 
¡D- MiHuelPcñm «ames, S6 3oem 
I». Pudro Beravldeí Goiizélez, 82 
Ddeim 
B . Manuel Mar j6n Gnrota, SSüdcm 
-SAN ANDRÉS BEL RABANEDO 
Bisirtto í . " 
B . Gregorio Lííz -CTPSJÍC,50 votos 
O. RaiTión GWenca 'Qdntanllla, 39 
Súem 
O. José Láiz Gartía, 12 iium 
SARiEGOS 
Sección rúnica 
O.. Betmihé González F«m6náez, 
96 «otos 
B . BeDjjmrñi GardsGoRzi lez .^üd. 
D . Atilsno Gnrzákz , 79 ¡Idem 
D . jEiáoro Gartía Gonzglez, 73 
Sflen 
O.. Joaquín Gifmc. 72 ídem 
D . Rc»áü Btencp, 165 Mera 
T . G t í r t d Gtt i ro , 4 Ídem 
D . Rafeél Alvares, 1 üdein 
SANTA MARJNA DEL REY 
Bisít í ie í.'0 
D . Ar.taüo S&DtSiez M i y o , 1<C0 
«otos 
D. Miguel Maye Pérez, ICO i&an 
ID- Raüa^l Mayo Sánchez, 52 i&em 
D. Oiego Mmtinez Arias. 3@ ¡dem 
0 . F¿riKpci:iánd£zVt£a, iS Hun 
SAHAGÚN 
Digtñtol™ 
D. GemSc «el Conalj 1 «oto 
D . Afiistir, MsirtSm r , 1 idem 
D. JcnifiniiDO Alcmc Sar juan, ] Id. 
Píip¿ieli;s en bienes, 7 
Distrito 2:" 
D. Alfredo Giiemes Crecpo, 5 •sotos 
O. Matllano Ar.tón Dt^nmauez, 4 
ídem 
D. Jerfutoo A. Sanjnftn, 5 Idem 
D. Cesáreo Motttao HerrSodez, J 
Idem 
O. Euf tequio MctccsSeir^no,, 1 id. 
Papeletas en Manco, 12 • 
SAN ADRIAN DEL VALLE ) 
Sección inica 
T>- Arsel <3iitiéii<zREJTios,.Sg«*» 
D. Tomés Sarliago Gonzaez, 87 
Idem 
D. Pedro F/ÍEIO Acedo, 74 jdem 
D. Frandsoo Valvenie Alvaez, 78 
idtm 
O. Antonio Almirez Motero, 63 Idem 
D. Segando Posado López , 65 ídem 
D . Eratqae C Femiodtzy Fernia-
«ez 81 Jdero 
D. Mallín Cascóa Migoeiez., 1 üera 
SAN JUSTO DE LA V2GA 
Bit t r i to 1." 
O. Lucio Abad Crervc. "45 uotoí 
D Benito JdartJnta Garc!». ¡10 M. 
©. FranciscoCshida Roór:¿jez, SO 
O. Smlllano Wgt'Scz Ro:--'ei!,»60id. 
O. Pablo Prieto Vefta. 4 - iátnt 
D. Bonito Cordero, 2 .ta-ra 
BistrJc -2 0 
D . ¡InocerrtsAparicio CC¿T«.->, TS «O» 
tos 
GLjoaquiP A'MISO Gw.:i¡\<z.7Qj&. 
O. ilsiiro •tsl RioGf.nzS!,-z, üSi ism 
SOTO DE LA VE 3 A. 
Bistrito 7." 
ID. Msmwi Gdoá tez Santos 435 Po-
tos 
D.Sliveslrc-O.-dór^íF., 104 iíesn 
D, Antonio F r a i l r Fuerle». SO Mero 
O. Santiago Catnlce. c A iny¡,;e, -87 
lidfim 
D . Fausiinc-F^rnándEZ Saslcs, 66 
láers 
D . Manuel Santos, 3 ¡¡km 
0 . FeliDí Miaaélra Otare», -62 -ooses. 
D. Toríblo A.f sjat-?. Soérí-i. 59 id. 
D . Níccf.Ss Otero Zaosicrc. 5^5 ídem 
O. Mlfiusi Sarios JÜfcóSez, 55 id. 
D . JiíitónMIgcéítz AHayare, £1 lidem 
D . Francisco Oíero,'2 Seem 
URDIALES CEL PÁSASTO 
Sección única 
D.RicrraoNalal Martinc-z. !i4\>cic« 
Hilario Franco Orreño.-. 113 ¡id. 
D , S'-gunáo Gorjtóitz Sraiietito, 
306 -rcteni 
D . Cons-taníliiG Vtdtil Gaimcj!,, 155 
Sdsm 
D. Easíbla Rocriguiz Ceslelienoí. 
8 02 lotm 
O. A-gitstln Juan Rodríguez. 97 -idejr: 
VALDEVjíABRE 
DisJrilo i , " 
D. Faustino Gsriia Santos, 352 Ve-
los 
D. RuroSn A'cnír. Fernández, 159 id. 
D. MiguelMiñhfi-ibrtj Alonso, 152Id. 
D. José Alvsrez Latnsp, 33 ÍOSTT. 
Distrito 2 " 
D. Feliciano Oas-rfo García, 75 vo-
tos 
D . Nlcasio Marán Garda, 73 idein 
WLLADEM08 DE LA VEGA 
Sección única 
O. Sinforlano Vézguez Cadenas, 6S 
idos 
D . jesús Otsaiccre A'onsOj es id. 
D. Methmo Cá>s8er&» López, 67 i i . 
D. Aqui^lro Borrc-g'j Garda, 5S id. 
O. Pfid:o CJistnorro Garda, 57 Id. 
D- Casiano Martínez Alonuo, 56 id. 
D. JoséRodrijuezLóoez, 1 iáeni 
V1U-ACÉ 
Sección única 
V. Gratiaíano A-VÍTÍZ., 82 í t l c s 
D. Dssiierlo CcHilas, S2 «otos 
D. SsnHagO Rey. 82 ii>*m 
D. Segunao Santos, S2 ¡dera 
D . JuM! Alonsn, 81 Idem 
D. Argel Msitfn''z. 37 iúim 
D. Luis Caflo. 3T jdcn 
ViLLAZANZO 
Sección única 
D. MBI-ÜB García Garda, 169 Voto» 
O. Esteban Diez y Diez. 152 Idem 
D. Lorenzo CU?. Fernandez, 145 l i . 
D. Isaac Antón OiiZ. 135 Idf-m 
O. Ftbián Herrts-o González, 127 
O. Cénáido Moíino Moáino, 12¡ i l . 
O. Brac':.o Modfno Modina. U 9 M . 
D, Csr.ííáo González GonzáJez, 
110 Jdfcsi 
V1LLAMAÑÁN 
Sección vmca 
D. Aiigtf? Almoza* Valdés, 367 va-
tes 
D. Msrcíai GSmez OrJás. 157 iíei» 
D. A'f¡2!:dro Vivas Mo.itiei. 167 id. 
D. AgusKa RoárigaczT^jirina, 117 
ide:n 
D. A r i e l Aparicio Barrera, 115 id. 
D. B'ICÍO X Kiriguez Rij", 117 idem 
Pap¿ÍÉ¡a¿ en fa'anco, ! 
VILLAPHANCA DEL CIERZO 
Distrito Sección /.* 
D. Lüis Aíbe Alba. 155 votos 
D. Ignacic Diaz González, llSidem 
D. AniiJeo Martínez Cnharo, 170 
O. Eoíegla CsT¡5:-iga Cela, 145 id. 
Dinirítn 1,% Sección 2.» 
D. Eukgio Carsónigi Ceia, 110 ve-
los 
D. Amadeo MarUr.ez Cubsro, 107 
Idem 
D. Luis A be y A!ba, 303 iScm 
O. Igaacio Oitiz Go.-zl!ez, 98 Idem 
Diziriio 2.", Sección única 
D. Gsrardo Abtlis O^l le , 1Ü9 votot 
D. Zsrón E i . inoso. ¡09 Idsni 
O. Juliln Bfsteíro. 6 idem 
D. Angtí) Saborit 3 ídasi 
O. Francisco Larg3 CabaV«ro, 2 id. 
O. D«!?e! AijtdsiHO, 1 Me« 
VEGAS DEL CONDADO 
Distrito I ." 
O. E;ig?n;o González Rodríguez, 
105 « t o s 
O. Migu-ffi Pa«nte Ri«ero, 101 Idem 
D. Mcxtesino FMalga AÍOESO, 98 
D. TeisSsRoVssGarcía.83 idsm 
D. Fia--iaíK) Gonzáiez Radrigaez, 
59 i j en 
O. Fadi'ico Fernández FcrnSnáez, 
54 ¡d'-m 
D. Pasouai Rodrigaez Perreras, 49 
iéenj 
Dislrito 2." 
D. Miircci v'ü'iascgoi. 170 Votos 
D. Víctor Fírraras, )69id?ii 
O Pídrc Gjnzáiif.z, 165 Idem 
O. Em l irio González 165 id 
D. Bstósa!«oTortees, 185 idem 
D. RRnSn Lójwz. 162 ídem 
O. Ginés Scblss, 50 Idem 
D. Gnío r io Viejo, 50 Idem 
D Síssaüo Líf.8z, 59iáera 
D. O üídcrio Lípsz, 47id?m 
O. Bír^a ' io Garda, 1 idem 
ViLLADANGOS 
Sección única 
D . Estiba Gonziisz Fuerteí, 155 
voío» 
D. JoseFerrardez García, 132 ident 
D. Sirios Fernández Fornaadez, 
151 idíns 
D . Manitcl A'güáio González, 78 
idesn 
VALDEFUENTES DEL PARAMO 
Sección tínica 
D. José Martlntz GirniSn, 55 Votos 
D, Toríblo dej Canlo Faiaiíe, 55 
Idem 
D. Smliaga S Miri ln M ¡yo, 50 Id. 
D. Pedro Mileot A VH-ÍÍ, 41 ( l eu 
VALOERREY 
l>!Strito2.° 
D. Jasn Mirtioez Hartinez, 58 Va-
tos 
D. LaiJ Ca.ubtrrat M i r l i ü » , 53 
idem 
D. Pedro Gmzí' .ez Mirtiiicz, 45 
idem 
ViLLANUEVA » E L \ S .HVN-
ZANAS 
Sección a nica 
D Juan A'OÜSO A id.-és, H0 Vatas 
D. Pairo C ninas RodrlgiíZ, 108 U . 
D. Migue! Gi rdaMtrb in , 101IJ. 
D. BueaaVinlura Cardero Ralrí-
guez. 105 Id. 
D. Manuel G inzülez V! ;j>, Id. 
D. Anselmo Msrbin Alansa. 59 t i . 
D. Baen^Veníara C jrdsra TrscJfla, 
2 idem 
VILLADECANES 
Distrito 2 ' 
D. Rsfael Cadirijigi Cirrara, 120 
votos 
D. Minac! Rsdrlgaez Fira5id:z, 
9S ¡¡era 
D. Agurtia Fjraáalez Pj;rta, 97 
idint 
D. Eaiogla Riiláa R;¡ Sa. 41 id. 
D. A^g i i Viiie Mirtinez, 35 Id. 
VILLAOB1SPO D2 Or2R3 
Sección át ica 
D. Migad Escjdera Carrera, 130 
votos 
D. Pab a Alonso Pristo, 110 !dí¡n 
D. Manuel Pérez Pasnte, 105 idem 
D. Antonio Martínez Catas. 83 Idem 
D. Miguel G ircla Prieto, 52 I Jent 
D. Pairo Gírela Mstiih, 52 fdan 
D. Manuel de ia Iglesia Ganzllez, 
44 Item 
D. Juan Pérez A'vardz, 12iden 
V1LLAQUÍLAM3RE 
Distrito 1.a 
D. Saturnino Gírela Blanco, 81 vo-
tos 
D . M s t m e l d e C a s P á r e z , 73 ¡Isnt 
Dhlrílo 2." 
D. Gerardo F¡i5r»z L'smas, 85 votos 
D. Juan Vaibuena Míndtz, 63 idem 
ViLLAREJD DE ORBIGO 
Distrito / . ' 
O. Manuel Péríz Fernández, 93 Va-
tos 
D. Luis Msrtinsz Cistriüo, 93 idom 
D. Aidréí Pérez Rodrig juz S2 i i . 
D. Pedro Msrtlnez Ssn P*dro, 72 Id. 
D. Manuel Rodríguez Gailcga, 55 id. 
BERC1ANOS DEL CAMINO 
Sección á nica 
D. Feliciano Qjlüturu R j e i i 65 «a-
tos 
D. Juan QaintAr.j Caivo, 61 idsra 
D. Salusnano Q ti nana A'Virej, 33 
idem 
D. José Barreñ:di F - j n l n l í t . 23 
ídem 
D. EstanislaoPdi'.rimTjiii, 12 id. 
BOCA DE H J É S a V í O 
Dislrito / . • 
D. Pedro del Cop Aiai io 83 voto: 
D. Valentín Dj^i i iguiz Gurrero, 
49 Idem 
D. Casta del Cojo A'onio, 31 Idt.-n 
CABREROS DEL R l O 
Sección única 
D. Aiigil Fresno Muelas, 112 votos 
D Segando AiJrés R g j i r o . 93Id. 
D. Simeón Liétuni Gírela,67 Idem 
D. Alo fo Muiloz Provecho, 6 idem 
CASTR1LLO LA VALDUSRNA 
Sección única 
D Patricio Alonso A'v'arez 54 Valos 
D. Martin López Liptz, 52 idem 
D. Nico'Ai L i f t z Life* , 47 idem 
D. Vicente Igieslas de Ai>ija, 4S id. 
D. Anastasio Berciano Viftimbres, 
57 idem 
D. José Monroy Alonso, 27 ilem 
D. Cayetano BimcaBedano,23 Id. 
CASTROFUERTE 
Secciót ¿ v e a 
D. Lucas Cadenas Rimas, 47 votos 
D. Eleaterio Rimas H n e r o , 45 id. 
D. B;nlto ChinoTO Chimorro, 44 
idem 
D. Hginio F . f .iáidez Vieja, 33 id. 
D. Rütituto H.'irero Rimas, 16 Id. 
CASTROMUDARRA 
Sección única 
D J m d i l Río, 23 Votoi 
D. Eisebla Turlenza, 25 Idem 
D. Rin3. i del Ru, i i i l j * 
D. S i m i n G i m » , ISidsm 
D. B ^ j i n l . i Gtg i , 15 idem 
D. MüqaiilM d; Rio, 1 i d ; i t 
D. Lorenzo B jiz i, 1 íl^.n 
Papeietas en Watco, 1 
CEA 
Sección única 
D Vidal Diez Gonzilez, 97 «otos 
D. Leónides C m d ; Lerao 93 ilem 
D. Gregario Fernández Pérez, 28 Id. 
D Gi ' A ansa Garda. 81 idsm ; 
D. Angel Alonso Gircía, 74 Idem 
CRÉMENES 
Sección única 
D. Eugenio Fidrez. 115 voto» 
D. E adlo Panga. 107 idem 
D. Raimanda Valbasm. 108 Idem 
D.Justa Tajirina, 101 idem 
D. Pib.o AlVirez, 89 idem 
D. Faustino R ílríg tes, 65 idsm 
FRESNO DS LA VEGA 
Sección única \ 
D. Mirtin Marcas Martínez, 74 va-
tos 
D. Braulio Mirt i iez Mtrcot. 42 11. 
D. Fernando Fjrní.idez Gigosos, 
ó") idem 
D. Jo é P.let > M'gaé'sz, 31 Ilem 
D. Inlaiecla B)d:ga Prieto. 21 id. 
D. M o i s é s R } b e i G g i i a ; , 16 idnn 
Papeletas en blanco, I 
IGÜSÑA 
Distrito 1." 
D. Lorenza S (gara A'Varez.G? Cotos 
D. Gineroso A virezCrespo,6311. 
D. Minael Bárrelo, ¿> iiem 
Distrito 2." 
D. M ' g t i ! G ¡ r d i O w i o . 55 votas 
D. M g i e l G ircii Paila, 43 Idem 
D. Enriqie G ir da C untazas, 23 id. 
iZAGRE 
Sección única 
D. Palicarpa QaiAanes Pérez, 123 
votas 
D. Paiciaao Girr.-ilo Brrienta: , 
lU ldam 
D. Girmín Pastor A'aisa, 112 11. 
D. Jasé A'ouo Pascua'. 111 Idem 
D. Piédio Paniigi i Rvloido, 51 
idem 
D. Odia Crespa Panlagua, 53 Idem 
D. SügiaGir r i loBea iv ides , 5511. 
MANSILLA MAYOR 
s Sezción única 
D. Tosiás Ganzilez Pérez, 67 va-
tos 
D. Sanliígo Llórente G mzález, S í 
Idem 
D I í tús Caíiín Diez, 53 Idem 
D. Isidro Gonzi^z Suir^z, 57 Idím 
D, Lucinno Romero R idrigu ;z, 37 
idem 
D. Isidoro Prieto Caftán. 51 Idem 
D. i;rónimoGonzá!ezMcdino, '< td. 
| MATADEON DE LOS OTEROS 
! Sección única 
D. Jaaqain Gillego M . , 72 votos 
D. AbJón Viüa S i idovi i , 72 ilem 
D. José Redondo Mar:íi?z 72 Idem 
D. Valentín Alonso Gírela, 6! idem 
D. Jaan Manuel Sandoval PeiMero. 
61 idem 
D. Migac! Marcos S i i t i M.iria, 61 
Uem 
PEDROSA DEL REY 
Sección áru'ca 
D. Jasn Prieto Eieanclino, 15 votos 
D. Francisco A'onso, 53 ¡ i im 
O. Vidal Rojo A tfarez, 52 Idem 
D. Santos S i i c lnz P.-eí* 23 idem 
D. Valeitin Roirigiez Rodríguez. 
22 Idem 
QUINTANA DEL CASTILLO 
Distrito l . " 
D. Slmin Pérez Rodrlgiez, 121 Va-
tos 
D. Jallan Gonzáez Fernóniez, 91 
Idem 
D. Aogel O ¡crio Aivirez, 91 IdMit 
D. Inocencio Ctbeza G i r d i . 70 
id^m 
D. Celedonio Gi rda Aguado, 45 
idsm 
D. Florentino A'VsríZ Qairús, 4 
idem 
Una papeleta en blanco 
Distrito 2." 
D. Míreos G:rcía Rilr. 'giez, 68 
votos 
D. IgMdo Lozano Serrano, 63 idem 
R2NEDO DE VALDETUEJAR 
Sección única 
i » 
i D. 
I B : 
: D. 
I 0 ' 
í D. 
¡ 
i 
i: D. 
Í D . 
i 
í 
( 
D. 
D. 
D. 
D 
D 
M m a i l Fernladez Bianco, 115 
votos 
Lorenzo Rodriga ;z Diez, 106 
Idem 
B^rnabS Gircia Alo-so, 105 idem 
EmWoRolrlgtez Mmceba. 101 
idem 
PelayoLirgo Dl?z 75 idem 
Feilpe R i l ' t g i e i Minceoa, 49 
idem 
Líonirdo Reyero Rod-;ga:z. 37 
Idem 
REYERO 
Sección única 
To.ni i González M:r ina ,27vo ' 
tos 
Póiro Alonso Tascón, 19 ídem 
RIAÑO 
Sección única 
Francisco Cosío Gírela, 153 va-
tos 
Santiago Alvjrez Girda , 148 id. 
Julián Balbuena Escandano, 140 
ídem 
Eugenio Aivirez Gircia, 137 id. 
Manuel Barón Diez 132 Idem 
Manuel Diez Gutiérrez. 131 Id. 
José Mateo Aiooso, 1 idem 
. Francisco de la Calle (el plsooe-
ro), I Idem 
SAN ANDRÉS DEL R A 5 A \ S D U 
Disirita 2." 
O. Jacinto Fcrnftnüsz Lálz,77 votos 
D Salvador AlVurez Feniáncez, S 
D. Peíro Fernández Mi:tin¿=z, 46 
iácm 
D. Florintlr.o A^varíi Lí i i .415d. 
O. Laureano Arles Msicón, 4011. 
SAN CRISTOBAL DE LA PO-
LANTERA 
Sección única 
D. Eladio Quiñones Blanco, 176 vo-
tos 
D. Amsro GonzSez Gird-!, ISS13. 
D. Ignacio de la Torre Gsnzilcz, 
161 idem 
D AitonioDominguezFusrtes. 161 
O. Miximo Fuertes Fersifindcz, 348 
D. Santiago FeraSndtz Maríinez, 
148 Idem 
O. Podro Malilla Ordés, 131 Hem 
SANTA ELENA DE JAMUZ ; 
Distrito 2." i 
D. Tomas CabañiS Carnicero, 123 
«otos -, 
D, Vicente Mcrdegs FsrníndM, ! 
121 idsm i 
D. A'-gel Mnrdtg-) Gordfin, 102 Id. } 
D. S'món González GWCT>. 40 !d. f 
D. Migae] Pejlln Rsrao?, 20 ídem • 
SANTA MARÍA DE LA ISLA | 
Sección única ' 
D. Risíüato M!gaé'«z Brasa, 98 
votos 
D. Mneo Birnsrdo Pan, 79 Idsm 
D. N-'mssio Qjtiéirez Bardv'in, 79 ; 
Idem ! 
D. E!oy G ¡ref ? A'ij». 76 Ídem 
D. Mmnei Ldptz Martínez, 71 id . 
D. J j jéM'gaé lezy Mlguélcz. 6! Id. : 
SANTA MARÍA DE ORDÁS ; 
Sección única \ 
D. B'ssSabagaCanseco, 309 votos 
D. Uldro A varez Gírela. 109 iden : 
O. J -)--é A' varez Diez, 509 iiem í 
D. Etes FdTJiández y Fírníndez, f 
TOS Idem J 
D. Andrés FsraSndez y FcrnSndez, ." 
108 idem ¡ 
D. Angel Snárez AlVarez, 1 idim 
?apa»3tas en blanco, 5 ¡ 
VALDELUGUEROS • 
Sección única i 
D. Vicait ; Goizález Orejis. 59 «o- : 
ÍO» ; 
D. GirVasloDIízGonzSiez 28 Id. • 
D. E-adio G ¡tiárr'z Dí?z. 7 ! ¡dem ; 
D. Lorenzo González y González, t 
57 Item 
D. To-nés O.-ej. s González, 45 Id. ' 
D. Vicente Saárez González, 39 id. 
D. Antonio GDtiráiez, 54 i i s n 
VALDEMORA 
Sección única 
O. JustoMartiniz González. 41 va- ' 
tos 
D. jailán Ortea* de !a Iglesis, 59 i i . ; 
D FicrentiEO Fernández Fernández, ; 
27 idam 
D. Antonio BartolomJ, 17 Idem 
Pupetets en Wraco, I ; 
VALVEROE DE LA VÍRGEN : 
Distrito /.0 
D. TeoJoro Girda G i n z S í z , 69 
vmos 
D. Ciprinas González CuliUSas, 67 
iásm 
D. Vínancio Gitlérrsz González, 
62 idem 
D. Argel Garda Fleiro, 59 votos 
D . Santos Garda González, 36 id. 
Distriío 2." 
D. Joan Fernández Crespo M . , 29 
votos 
VEGACERVERA 
Sección única 
D.Juan Antonio Huerta Saárez, 46 
votos 
D.Andrés GonzálezGircia ,45Id. 
D. Andrés Almazara Aivarez. 51 id. 
D . VlcenteSnárez Oisz 28 Idem 
D. Anrellanci Bur lo Galtémez, 25 
idem 
D. Angel Sairez Fernández, 15 Id. 
D. Vicente Sarmiento, 1 ídem 
O. Rimlro Alvar» Robles, 1 Idem 
WGAMIÁN 
Sección única 
D. Gregorio Gonzáíez González 
Fernández, SI Votos 
D . Celestino Fernánász Fernindez, 
77 idem 
D. L'-ciano González Gir t ía , 62 i d . 
D. Modesto Fernández González, 
60id:m 
D. Isidoro Prieto S lem, 55 idem 
D. Raimundo González Ponga, 50 
idem 
D. Luis Fernández Reysro, 55 Id . 
V1LLAFER 
Srcción única 
D.Andrés Múrtlncz Pérez 65 vo-
tos 
D. CleTO^tí Colinas Alonso, 65 
idem 
D. Germán Pérez Páramo, 62 idem 
Papeletas en Manco, 1 
ViLLAMANDOS 
Sección única 
D. Santiago Lorenzana Barrega, 69 
votos 
D . Engünio Haerga BoiTJgo, 72 
Idem 
D . VelerJano Amez Perrero, 59 idem 
D. Si-íUnáo Cadenas Cadenas, t 
idem 
D.Lorenzo Martínez Rodn'gaez.e 
Idem 
BORRENES 
Sección única 
D. José Aívsrez Fresco, 81 votos 
D. Mannel Rzsdriguez Martínez 81 
idem 
D. B:mardo Rjgaera Voces, 81 
idem 
D. Manuel Courel Soto, 45 idea 
D. Bildom-ro Voces Rodr lg i^ , 33 
idem 
D. Pei íedoBí l io González56idem 
BUST1LLO DEL PÁRAMO 
Sección única 
D. Eufrasio Jaan Alegre, 131 «otos 
D. Danls! Tascáa Vida!, 102 \i:m 
D. Narciso Gírela Natal.95 idsm 
D. Manuel Vi-ga Vidal. 88 idem 
D. Saturnino Franco Jaan, 72 idem 
D. Andrés Marfórc jaén, 72 idea 
D. Enrique Nata! G iraiín, 37 Idem 
CASTROCONTRIGO 
Distrito 1* 
D. Camilo Carr¡5cedo, 110 votos 
D. JoséMorán Palacio, 77 idem 
D. Joaquín Carra cedo, 9 idera 
Distriío 2." 
D. Senfeg o Cadiono. 150 votos 
D . Marcia Parala, 148 Idem 
D . Segundo Torrado, 89 Idem 
CUBiLLAS DE RUEDA 
Sección Amca 
D. Froüán Feniindez, 187 votos 
D . Teodo Jo Diez, 103 idem 
D. Pascual Barrio. 102 votos 
D. Atanasio Fernández 82 idem 
D.Nicolás Solo 80 idem 
D. Eloy Barrio, 74 idem 
SAN EMILIANO 
f Distrito 2." 
) D . Casimiro AlVaraz Ordónez, 49 
votos 
. D . Manuel A'onso A'varez, 42 i<Um 
i D . ReginoA'varezRoSrigaez,5Sli. 
| SAN PEDRO DE BERCIANOS 
| Sezción única 
¡ Q. Gregario Rodríguez y Rodríguez, 
i 62 votos 
i D . Gaspur Sarmleito Rodriga», 61 
t idem 
; D . Ar f i - l Vida! Castellanos, 41 id. 
i D . Santiago Sarmiento Pérez Css- ; 
i «enanos, 35 id. | 
í D . Isidro Ordás ATVarez, 14 Idem : 
\ SANTA COLOMBA CURUEÑO | 
I Sección única ¡ 
i D . Eugenio Fernández Robles, 1Z7 ; 
i votos 5 
i D . Frandico Castro González, 111 ¡ 
I D . Emilio Escapa Gn-da, 92 Idim 1 
* D . Antonio Diez Gatiérrez, 91 idsm S 
, D . Antonio Fernández Fernández, ^ 
l 91 idem 1 
; D. Valentía Fernández Tase 5a, 71 c 
i idem í 
\ D . MarcelIanoG>rdaCa5tro,65 l i . o 
i VALlffiPOLO I 
i S e c c i ó n ú n i c a | 
j O. LorenzodsPradoBaro,329votos \ 
i D . Esteban MarfiaezUmo, 108 id. i 
i D . Julián M irafla Cano, 91 idsm i 
í D. Vicsnte Fresao G-irda, 7* Sdam f 
; D. Aniceto González Ba-mijo, 72 j 
i idan i 
* D . Seeerino Fernán JÍZ, 61 idem -> 
* D . Sa-apio Otero, 61 ideal i 
; D . Ignacio Nicolás Gi rda , 59 Jlsm § 
í D . Roque de! Rfo Rabia, 1 idea 3 
'; Papeletas ea bianco, 1 fi 
VI i Ñ A S 1 
WSÍKHRO JSFB S tL DBTKITC | 
i c n s o i » ESTA ntovnrc» . . :: 
f Hago saber: Qas par D . Angel jj 
i Otero, vecino de Le ía , se lis pre- : 
! sentado en el Gobierao civil de esta i 
{ provincia en el día 27 de! mes de oc- ' 
• tabre, a las once h oras, nnasolldtad ' 
] de registro pidiendo 2S pertenencias 
| pata lamina de halla ilamada Alge- -
) la , sita-sn e! paraje L% Matona y 1 
Solana del VJIÜB áe Remiliao, tér- : 
! mino de V i'.iái. Ayuntamiento d : 
; Reyero. Hace !a desígiadón ds las 
| diadas 28 perteaencias, en la forma ' 
í siguiente, coa arreg o al N . ra.: í 
i Se tosiará co no puntode partida ! 
; ana antigua calicata que se halla al 
; NS, de «na tierra triaag alar, propie- ' 
i dad de O." Jo^efi Feraáadez, Vecl-
> na de Pa'lide, y de é! se medirán 150 
i ai SO,, colocasdo aína estaca aaxl-
• liar; da ésta 633 al SE., la de 
\ ésta400 N £ ^ la 2 ^ de ésta 703 
f al NO-, la 3.»; de ésta 403 al SO., la 
' 4 . * , y 4 e é s t a c o n l 0 D a l S E . , ss.íle-
l g=rí a la anxiilar, quedando cerrado 
t el perim^ro de las pertenencias so-
i licitadas 
i Y hablenío heciio constar esta in-
' teresado que ileas realizado el de-
1; pdrito prevsolio por la Ley, £• lia 
¡ admltiJodida solidtnd por decreta 
I * ^ Sr- Gobernador, sin p-rjalclo da 
tercero. 
Lo que ae ansada por medio da: 
presente edicto para que en oí tér* 
mino ds sesenta días, cowadoa dead* 
su fecha, puedan presentar en «I Qo-
blsrno civil sus oposición?.* los qa* 
•e consideraren con derecho a! Sol» 
o parte del terreno SOIÍCHÍKÍO, segte 
previene el art. 24 de la Ley. 
Ei eepediente tiene el rmui. 6.035. 
L«ín 10 de noviembre de 19I7.*w 
Hago saber: Qae por D. Atfeliao 
Mánaaz, vedao ds Tareno, se fci 
presentado en el Gobierno civil de 
estain-odiiclaenel dia 29 del me* 
de ocipb.'e, a laí diez y veinticinca 
minutos, ana solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para la mi-
na de blarro llamida Narcisa, sita 
en e! paraje «si puente,» térmla» 
de San M^gael de lasDjif i js , Afas-
tnmlento de Congosto. Hace lade-
sigiación de las citadas 40 perienan-
cias, en la í arma siguiente, con ane-
glo ij| N . m.-. 
Se tomará como ponto de partida 
el en ¡remo más al N del puente qae 
existe sobre el rio Boeza, frente* 
SanMgae de lasDaeSaí,nombrad» 
puente d : Calamocos, y de í ! ae 
medirán lOOmeírosarO. 150S.,c> 
locándola I,"estaca; ds é , t a2 .50J 
a!S. I S ' E ^ l a a ^ deé i t aaODalE . 
15° N , la o *; de ésta 2.5>3 al N . 
W O . , la4.% y de ésta con 1 0 0 * 
O. I S ' S . , se llegará al punto 4 » 
partida, qaedindo cerrado el parf-
netro ds las pertenencias scdld-
tadas. 
V habiendo hedió constar este la» 
ttresado que tiene realizado ei de-
pósito prevenido por la Ley, se tm 
aimitldo dicha solicitad por decreto 
delSr.. Gobernador, sin perjuicio 4 » 
tercero. -
Lo qus se anuncia por medio4«3 
presente edicto p x a que ea el tér-
mino de sesenta dla5,conta3 os desda 
su lecha, puedan presentar ea a!<3a-
blerno d#n sos oposiciónss las q m 
ce consideraren con derecho al toda 
o parte del terreno sollcttado, ssgia 
previene el art. 21 de la Ley, 
E! espediente tiene ei nám 6:011 
L- . i - . 10 ¿«noviembre ds íSi7.—i 
Higo saber: Qie p o r D . Avdino 
Méndez, vecino de Toreno, se h t 
presentado«n el Gobierno cisil de 
esta provincia en el dia 29 de! mes 
de octubre, a las diez y veinticinco 
minutos, nna solldtudde registro pi-
diendo 40 pertenencias para lamina 
de hierro llamada Mañana, sita ea 
el paraje «ei túnel,» término de San 
Miguel di lasDasSas, Ayantanflan-
to de Congosto. H-tce la deslgaa-
clín i i las citadas 43 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreg!» 
al N . ra.: 
Se tomirá como pur.to de parada 
el centro de la boca del túnel náms-
rn 23, del ie-rocarrl! de Madrid a LA 
CoraSa, que mira hada San Miguel, 
cae está a unos 183 metros del disco 
saliendo sara Ponf arada, y de él se 
m2a¡ráa2.000raet-osalN 2 ^ 0 ^ 
v se colocará la 1.a estaca; de ésta 
200alE 20,,N.,la2,,;deástaS.O00! 
al S 20° E., la 3.a; de ésta 200 a! O. 
2 '3°S ,oara l !eg i ra l panto de par-
tida, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenends solicitadas. 
V aisbaSotisclio cosslsr ist» as-
teressio qas Sene resHisIo al 4t-
píilia pravenldo por la xa É* 
aisilfido áieba soildiaá ?3r áaa»-
lo 4c! £r . Gobenudor, l in perjclclc 
é » tercero 
Lo que re enmela por medie ¿«1 
pmento edicto para qse er e> tér-
miro ds sesenta dles, contedoi áes-
4e IB ícete, puedan prtsefítM en el 
Gobierno rtíH m croilcicrcr IOÍ 
^BSK corslderami cor derrehe s! 
todo opí .r . t del tareno saiicitaao, 
acfiin previere el art. 84 de !PL*T. 
^1 expediento tiene «1 nfi» 6.045. 
León 10 te novtembre te 1917— 
/ . fttvina. 
Hago seber: Que por D . Manuel 
Benito Jlmeno, Vechto de León, se 
aelia-presentedoen el Gobierno ci-
«f ldeet ta provhicia en el día £9 
del mes de octubre, a las once 
kerts, tira solicitud de registro pl-
*endo 40 pertenencias pera la mina 
dehterro llamada P. tíczdc, sita en el 
yétale Cancdtnat, término y Ayun-
tanlerto de Crímenes. -Hace la de-
signación dé las citadas 40 perte-
«enclas, en la forma siguiente, con 
antg'o al N . m.-
Se Icmari como punto de partida 
«1 certro de la pradera te Evaristo 
Medtetflla, vecino del mismo, y de 
tete se medirán al N . 800 me-
tros, colocando la 1.* estaca; ¿ees -
la s i E. SCO. leS.'; de éste alS. SCO, 
Ja 5 ", y de ésta al O. con SCO, la 
4.a. quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y kabitnéo hecho cotisiM este ln-
mesado que tiene r tol i ia io el cis-
pétHc prevenido por la Ley, se i r 
aímitido ¿leba solicitpd por -decreto 
delSr, GdiemadoT, v n per juicio ¿t 
tercero. 
Lo que se annnda por medio del 
prtieuie edicto para <jue ep el léí-
atlpo de sesentadies. contetíos des-
de «n leclia. puedan presentar en a) 
GobitTCo civil cus oposlcicr.ei los 
se ccnsldemwi con dfcrtc;,oal 
todo o parte del terreno solicitado, 
aegún previene el art. 24 Je 1" l ey. 
El expediente tiene el nám. 6.G46. 
Lt í t i 10 de noviembre de 1!¡17.— 
/ . Jfnma. 
Hago fiber: Que por D. Claudio 
GB11> go Msrtintz. vecino de Aster-
ga, se ha presentado en el Gobierno 
Civil de esta provincia en e¡ día 29 
de] mes de octubre,«las dece horas, 
n a solicitud de registro pidiendo 
70 pertenencias pare la mina de hu-
í a llsmada 2.* cmpliación c victo-
J i m , sita en término de Sen Andrés 
y Santa Merina, Ayuntamiento de 
A bares Hace la designación de las 
citadas 70 pertenencias, en la forma 
«¡guiente, cen arreglo al N. V : 
Se temará como punto de partida 
el de la mina «Victorina,» expedien-
tes 088, y de él se medirán al S. 
700 metros, colocardola 1.a estaca; 
de éste al O. 400, la 2."; de ésta al 
a lS 6C0, la 3."; te ésta al E. 600, 
la 4.»; de ésta al N . 300, la 5."; te 
teta al E. 1.000, la 6.": de ésta al S. 
100, la 7.a; dr ésta al E. 100, la 8 "; 
d e é s í a a l N . 400, la 9.*, y de ésta 
co» 1.300 al O., se llegará a l a i . " , 
<qaedando cerrado el perímetro de 
las peitenencles solicitadas. 
M bEbiendc Isecho consltr t s í i In-
teresado cue tiene realteadc el i * 
vtetto prevenido por la Le*, >a b» 
•ÉaHMo diría aoUdtad por dacnto 
M Sr. Gobernador, sin perjuicic d i 
taRaro. 
Lo que ta mencia por ntedlo te'' 
prasente edicto pata que te el tér-
askm te sesenta días, centados tes-
te su feclia, puedan presentar en e! 
Gobierno civil sus oposición» lo» 
qne se consideraren con derecho al 
lodo o parte del terreno solicitare, 
según previene el erí. S4 do !a Lev 
E! a^peálante tiene RÍ .-ám 6 050 
León 10 de noviembre áe i917.>— 
y. jPfwZ/a. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional 4e 
Comilón 
Se Italia expuesto el público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por término de quince días, el expe-
diente te arbitrios extrac rdlnarlos 
con que enjugar el défici t de 
7.837,91 pesetas, que resulta en el 
presupuesto formado para el alio de 
1918; durante cuyo plazo pueden 
hacerse cuantas redamaciones se 
crean justas. 
Corullón 6 de noviembre de 1917, 
M . Ldpez Dcbso. 
Alcaldía constitucional de 
Porferrada 
Ruego a los Sres. Alcaldes-Presi-
dentes de los Ayuntcmientos del 
partido, se d'gr.en ncnbrar un re-
presentarte qire concurra a esta 
Ccnsistcrial a las once de la maña-
ne del día 20 del actual, a fin de exa-
minar, discutir, y en su caso apro-
b»r, las cuertES de gastos carcelarios 
del mismo correspondientes a los 
arlos 1915 y 1916, y casó te que di-
cha sesión no se celebre por falta de 
i.úmero.se celelvará la supletoria 
el dia 28, y a la misma hora que la 
Enterlcrccn los asistentes a*lla. 
Porferrada 12 de nevitmbre de 
1917.«"Ct9«tBnoíIeniándeí. 
\ Junta aámiTtistreiiva de Zor-
| demanos 
! Formado el preyeelo de presn-
•' puesto municipal ordinario de la 
i Junta administrativa de este pueblo 
i para el sito de 1918, se anuncia su 
: exposición al público en la-Sccre-
' taria de la Junta por un plezo de 
; quince días; durante el que se admi-
tirán las redamaciones que contra 
el mismo se presenten; pasado di-
: choplszo no se admitirá-ninguna. 
; Lo que se hsce público para ge 
; neral corodmierto. 
Lordemanos 6 de noviembre te 
: 1917 = E l Presidente, Vilván Pérez. 
; JUZGADOS ~ 
Don Luis Amado y Reygondaud te 
Villebardet, Juez de primera ins-
tancia de este partido y su Juzga-
do de Astorga. 
Por el presente hace saber: Que 
' en el juicio ordinetio de menor cuan-
tía a que se refiere, se ha dictado 
, sentencia, cuya cabeza y parte dia-
' positiva, son del tenor siguiente: 
«En la ciudad de Astorga, a doce 
• de octubre de mil novecientos dieci-
; siete; el Sr. D. Luis Amado y Rey-
' gondiud de Villebardet, Juez de pri-
: mera instancia de la misma y su par-
| tido: bebiendo visto los presentes 
' autos de juicio dedarativo de menor 
í cuantía, sobre tercería de dominio 
I de una casa en el pueblo deFor-
í queros.entrepertesidelauna.coino 
; demandante, D. Víctor Prieto G6-
' mez, mayor de edsd. labrador y pro-
; pletario, casado, vecino de Porque-
ros, repraeotedo por el Procurador 
D . Felipe Alomo Prletd, y defendi-
do por el Abogado D. Julio Pérez 
R. Blanco, y de la otra, como de-
mandado,!). Miguel Garda Fernán-
dez, muyor de edad, propietario, ve-
cino de Mennz. representado por el 
Procurador D. Isidro Blanco y Blan-
co, y defendido par t i Ahogado den 
Germán Gullón y D. Víctor Prieto 
Garda, que se encuentra en el pre-
sidio de Sartofia extinguiendo pena, 
Ignorándose sus demás dreunstan-
cias; 
Fallo: Qne debo declarar y deda-
ro no haber lugor a la tercería de 
dominio interpuesta por él Procura-
dor D . Felipe Alonso Prieto, en 
nombre y representación de D . V i -
cente Pristo G taiez. objeto de este 
juicio. En consecuencia, debo absol-
ver y absuelvo c los demandados 
D. Miguel Gm-cia Fernández y don 
Víctor Prieto García, de la demanda 
dicha, y decreto el alzamiento de la 
suspensión acordada en el corres-
pondiente procedimiento de apre-
mio; sin hacer especial imposición 
de costas, y cúmplanse.por larebsl-
diadel D . Víctor Prieto, lo que pre-
vienen les párrafos segundos de los 
artículos doscientos ochenta y tres 
y setecientos sesenta y nueve de la 
ley Procesal. 
A-f por este mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.=Lul8 Ama-
do.=Está rubricado.* 
La sentencia a que se refiere fué 
publicada en la Sfcls-midiencla del 
Juzgado en el día de su fecha. 
Para su Inserción en él BOLETÍN 
OFICIAL de esta provlnda, a los 
efectos de TU notificación el deman-
dado en rebeldía D . Miguel García 
Fernández, vecino de Megez, * • *x • 
pide el •presente «n Astorga, a veinte 
de octubre de mil noveclentosdled-
siete,«=l.uis Amsdo.=Ante mi, L i -
cenciado Casimiro Revuelta Ortlz. 
Don Manrique Mariscal te Gante, 
Juez de instrucción de este par-
tido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este mi Juzgado y bajo la 
setuacidn del qae refrende, se sigue 
sumario de oficio número 61 de este 
año, por hurto de una burra teséis 
altos de edad, pelo cardino, álzate 
r ; guiar, con un poco de lobanillo y 
caldas ÍES orejas; una hucha deslio 
y medio, pelo ceniciento, con un 
poco de pelo largo en la panza, y 
un cesto de ropa, con siete camisas 
blancas y dos camisetas de hombre; 
dos calzoncillos, tres o cuatro ca-
misas de mujer; dos enrguas, y un 
paflueio de la nariz, sustraídos en la 
madrugada del día 27 de octubre 
próximo pasado de una cuadra ane-
ja al domicilio de Rosendo Quijada 
Machón, en Quintana Diez de la 
Vega, en cuyo sumario, y por pro-
veído de hoy, he acordado excitar 
el celo y actividad de cuantas per-
sonas tengan conocimiento de quie-
nes puedan ser los autores de dicho 
hurto, 5 fin de que (opongan en co-
nocimiento de este Juzgado en el 
término de diez días. Al propio tiem-
po, ruego a las autoridades proce-
dan con toda urgencia a ordenar a 
los agentes de patida judicial, la 
busca y captura te dichos autores, 
y caso de ser habidos, sean puestos 
a disposición de este Juzgado. 
Dado en Saldaña a 2 de noviem-
bre de 1917.=Manrique Msriscal. 
Don Manuel González Correa, Juez 
de Instrucción de este partido de 
Salngún. 
Hago srber: Que habiendo side 
hallado muerto en el puente de Gor-
dsiiza, d di¿ ¡2 del actual, por con-
' secuencia de cstringuíemlento de 
una hernia, el pordiesero Mateo 
Rueda Mislego, vecino de Escobar 
de Csmpos, por el presente se ins-
' truye de un derecho, conforme al 
; art. "ICO de la ley de Enjulclnmlento 
i criminal, a sus hijos Tarslclo y Al-
; berta, cuyos domicilio y actual para-
dero se Ignoran, para que en tér-
i mino de diez dias comparezcan a 
' manifestar si renuncian o no a la 
¡ indemnización civil correspondiente. 
! Dado en Sahsgún a 25 de octu-
• l>re ie 1917-"Manuel González.= 
: t>. S. O., Metías Garda. 
j 
; Don Ladislao Rolg y Mariflo. Juez 
< de instrucción del partido de La 
¡ Bs freza. 
; Hsgn saber: Qae en expediente 
que se instruye en virtud de carta-
• orden de la Audiencia provincial de 
: Leín, dimünadade la causn criminal 
! seguida bsjo los números 46 del su-
: msrlo, y 310 del rollo, del año te 
í 1912, por exacciones ilegales, para 
I hncer efectivas por la Vía de apre-
i mió, del que fué procesado en la 
! r.iismn , GodeardoDiezGnrrido. ve-
i ciño de Destrlana de la Valduema. 
i 354 pesetas que «deuda en concep-
i to-d» honorarios y derechos si Abo-
; fiado B . Félix Arguello y Procura-
; dor D . Nicanor López, y las eos-
i tas esusadas y que se causan en 
' *! procedimiento de apremio liasta 
hacer (iectivo pago, se ha acordado 
: sacara pública subasta per término 
i de veinte días, el Itimuebie enibar-
: gado a dicho exprocesado Gddear-
i do Diez Garrido, qué con su tasa-
! d ó n pericial,es el siguiente: 
i Una tierra de aramio, en término 
I de Destrlana de la Valduema y pa-
! go de abajo, trigal, regadía, de ca 
i tolda de 12 áreas y 52 centlfiress, o 
• dos hemlnes: linda O., otra de An-
: Ionio Valderrev Lozano; M. , de Lu-
: cas BerclanoMcgrovejo;p.,regue-
ro servidumbre, y N . , tierra de Pe-
: dro Vatderrey Car bajo, vecinos de 
Desíriana; es libre decaigas, y va-
luada pericialmente en 1X00 pe-
setas. 
Cuyo remato tendrá fugaren la 
\ sala de audiencia de este Juzgado 
j el día 3 de diciembre próximo, y ho • 
1 ra de los once de la maflnne, con 
' la advertenda de que no existen ni 
\ se han suplido los títulos de propie-
; dad de dicho inmueble, por lo que 
| e) rematante se habrá de conformar 
! con testimonio de adjudicación ÍO-
' lamente; que no se admitirá postura 
! que no cubra las dos terceras parles 
I de la tasación, y que para tomar 
: parte en la subasta, los Ucltadcres 
i consignarán previamente en la mesa 
[ de! juzgado o en la Administración 
! Subalterna de Tabacos te este par-
. tido. el 10 por 100 efectivo delva-
[ lor del inmueble; sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
> Dado en La Bsfteza a 6 de no-
¡ viembre de 1917.—Ladislao Roig.— 
! P. S. M. , Anéalo Fernández de 
Cabo. 
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